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EIN FALL VON DER GALLIGEN PERITONITIS OHNE 
PERFORATION DURCH DIE GROSSFOLLIKULAERE 
LYMPHADENOP ATHIE 
von 
HAJIME AoYAGI, KEizo HAYASHI, TAKEJI OTANI 
Aus der Stadtischen Chirurgischen Universit忌ts司KlinikOsaka 
(Direktor: Prof. Dr. Yaemon Shiraha〕
und TATSUMI YAMAMOTO 
Aus dem Kozagawa Hospital in der Provinz Wakayama (Chef: Dr. Soichiro Kinoshita> 
Es handelt sich in der vorliegenden Kasuistik um einen Fall von der galligen 
Peritonitis ohne Perforation, die <lurch die infizierte Stauungsgallenblase infolge von 
Anschwellung einer dicht am Ductus cysticus anliegenden LymphdrUse hervorgerufen 
wurde. 
Anamnestisch bekam der Kranke, 73-jahriger Bauer, seit ca. 2 Jahren Ansch-
wellung der bds.Hals-, Achsel-und Inguinaldriisen, was uns die Systemer七・ankung
der Lymphdrlise vermuten lies. Histologisch erwiesen sich sowohl die betre百ende 
Drilse als auch eine der InguinaldrUsen als grossfollikufare Lymphadenopathie (giant 
follicular lymphoma in U. S. A.), daraus folgt, <lass diese Peritonitis als Teilersche-
inung von der Systemerkrankung der Lymphdri.ise entstand. 
Heutzutage wird der Entstehungsprozess der galligen Peritonitis ohne Perfora-
tion noch nicht eindeutig klar gemacht. 
Frilher wurde <las obige Lymphom als gutartig angesehen. Obwohl es einen 
langsameren Verlauf als die andren b出artigenGeschwi.ilste der LymphdrUse nimmt, 
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CANCER OF THE RECTUM IN YOUTH 
REPORT OF TWO CASES 
by 
KAzuo MoRr and SYu-rcHI KAWABATA 
From the 2nd Surgical Divsion, Kyoto University Medical School 
(Direct冶r:Prof. Dr. YAsUMASA AoYAGI〕
We examined two patients who were su首eringfrom cancer of the rectum : one 
W掛 aboy aged 16 and the other was a girl aged 13. 
The boy’s case was once diagnosed as polyp of the rectum in a certain hospital 
about two years ago. This time, however, our histological examination revealed 
that the rectal polyp had become adenocarcinoma. 
We found so many swollen lymphatic glands along a. haemorrhoidalis superior 
and in the mesosigmoid that we only made an anus iliacus instead of amputatio recti. 
The girl’s case was colloid carcii『omaand it had grown into size of a fist 
during the past two years. In this case we could carry out amputatio recti 
abdominoperinealis. 
我々 は最近， 16才の少年及び13才の少女の直腸癌を
経験したのでここに報告する．
症例I 16才の少年
約2年前から時々排便時主主使に血液の附着すること
